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d_WJ cl qozho jupxrun sursri q l WuhoH xlhl
rvoq l uso uro rj jrukq hruuvsrq qjruhpq
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  " cl hrpprqH lui suqhso
sujugoz oorx oo srqo qjruhpq vlru rj qu r
mrq l hrruiqi ru mrq qwkrqJ W l p pH l
hrpprqH lui suqhso pv urqgoz kvuq l jqoz
rj qjruhpq q uorq r l p ru pou phrqivhJ [q l
ushH phlqp vhl  q rsIq zp hrvoi g hrqiuiH
q xlhl wuz uowq vlruz uhw  qrjhrq rj 
srqooz uowq qwkrqJ bvgmh r yqk mvuihrqH
hl  xrvoi g oorxi r rs q r  mrq ru hrruiqi
qwkrqJ Yqjruhu xlr lw qr rsi q xrvoi g rssi
jurp ovqhlqk q qjruhpq pu xl ush r l p ru
pou phrqivh rqh  urovrq l gq hlwi gz rluJ
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suhsqk mvuihrq jru hrrsuw hrusrurq FH sqoz
uivhrq iv r wrovquz ojIusruqkG lrvoi g suuwiH wq
xlq l hrrsurq l gq yuhi rxui rq vlruzJ ru
qqhH xlq  hrusrurq wrovquoz ojIusru  vshrq
r l dJJ b`qi lurvklrv l qwkrq l hlp
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suqhsoH qi l hrusrurq xoo oo g qoi r  sqoz
uivhrq q l dJbJ jru ojIusruqkJ
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vssru ox qjruhpq vlru qi qhvpgq hrusrurq~
hrruiqrqJ cl hrruiqrq xrvoi surpr  mrq iupqrq
rj hrsH qjruhpq hrqH qi poq qi xrvoi sujugoz
rsu q  xz l qhu l jjhqhz rj l surh qi
pqp l hr rhi xl l pvosohz rj qjruhpq
jurqH grl r ox qjruhu qi r qwki hrusrurqJ
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ukl l l qhvpgq hrusrurq  qoi r q hl
mvuihrqJ ru qqhH suwoki ukl lrvoi g suuwiH qi
suwoki irhvpq lrvoi qr g lui gz lr mvuihrq q
xlhl suwok ukl u qr uhrkqi gz orho oxH vqo l
qhvpgq hrusrurq l wrovquoz xwi  uklJ
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 qko iz qi hvu l jqoz rj surhiqkH xlo wriqk
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wurv jurq rj qjruhpq lrvoi n hhrvq rj hl rlu q
ruiu r suwq vqqhuz ivsohrq rj jjru q hvuqk
upirqJ ru qqhH q ujuqh r l `\ urovrq rj grl
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korgo qwH xlhl lw vhhjvooz okqi l
hupqorq rj jrukq hruuvs suhh qi xlhl ii wov r
lr qw gz hvuqk lu jjhw psopqrqJ bvhl
hrpprqH lui kviqk suqhso pz qhu l uqsuqhz
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pz uw l svusr rj qIjrukq hruuvsrq qjruhpqH qi
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